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collected	 from	documents,	observation,	 in-depth	 interview 

























































งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย	 เนื่องจาก	นราพงษ์	 จรัสศรี	 เป็นผู้มี
องค์ความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์รอบด้าน	 ทั้งยังได้สร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยไว้เป็นจำานวนมากและเป็นชิ้นงานระดับ
ชาติและนานาชาติ	 ผลงานมีอิทธิพลต่อสังคมในวงกว้าง	 	 ท้ังนี้
เพือ่สามารถนำาข้อมูลไปวิเคราะห์ถึงพัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย 




























เรื่องราวจากประวัติศาสตร์	 นักแสดงจำานวนมาก	 กลุ่มผู้ชม	 
ทุกเพศทุกวัยและชาวต่างชาติ







การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitive	 Research)	 ดังนี้	 ขั้นรวบรวม







































































 1.3 รูปแบบการแต่งกายในการสร้างสรรค์งาน 










































































อดีตของไทย	 การใช้เงาช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น	 เช่น	 
การใช้เงาสร้างสัญลักษณ์พระนารายณ์ตอนแปลงกายเป็น
สตรี	 หรือ	 เงายักษ์เจ็ดตนในฉากการทำานายของพระนารายณ์	























































ร่วมสมัยของนราพงษ์	 จรัสศรี	 ได้ดังนี้	 มีการใช้รูปแบบหลาก
หลายวัฒนธรรมมาบูรณาการเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่	 โดย


























 2.2 การสร้างสรรค์ในลักษณะพหุวัฒนธรรม 
(Muticultural)






 2.3 การบูรณาการรูปแบบ (Form) และแบบอย่าง (Style) 
	 โดยปกตินาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยจะมีการการผสม
ผสานรปูแบบและสไตลเ์ปน็ลกัษณะสำาคญั	แต่ลกัษณะพเิศษของ	 





































มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งนราพงษ์	 จรัสศรีมีการประยุกต์ใช้หลักการ 
ดังกล่าวในงานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยทุกชิ้นงาน
 2.7 การคำานึงถึงเรื่องการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่






ง่าย	 การนำาเสนอทั้งลีลาทั่วไป	 ลีลากลุ่ม	 ตลอดจนการออกแบบ
เครื่องแต่งกายและงานทัศนศิลป์เพ่ือประกอบลีลาและส่งเสริม
ความเข้าใจเนื้อหา























































 2.12 การให้ความสำาคัญกับคุณธรรมจริยธรรม 
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